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Pada tugas cracking password kali ini saya menggunakan : 
1. Cain and Abel 
2. Windows 8.1 
 
Selanjutnya kita dapat instal Cain and Abel di Windows 8.1 yang dapat di unduh di Google. 
dan membuka bagian Cracker. seperti pada gambar dibawah ini. 
 
lalu pilih add to list untuk  menampilkan user yang ingin di dapat passwordnya.
 
lalu pilih pada bagian LM & NTLM Hash dan pilih user yang akan di eksekusi dan target yang saya 
dengan nama user : Ridho Ichwan. kemudian klik kanan pada user tersebut dan pilih Brute-Force 
Attack dan pilih NTLM Hashes. seperti pada gambar dibawah ini. 
 kemudian akan tampil seperti dibawah ini. dapat dilihat kita bisa memilih min/max password yang di 
inginkan dan tentunya semakin panjang  min/max. dan kita dapat memasukan kata pertama yang 
ingin mulai pada kolom START FROM. karna saya sudah mengetahui password tersebut dengan 
sengaja saya memasukan password tersebut pada start from untuk mengurangi waktu pencarian. 
setelah itu tekan start untuk memulai pencarian. 
 
 
 
 
 
dan jika pencarian sudah selesai cain and abel akan menunjukan password yang kita cari. maka akan 
tampil gambar seperti ini 
 
dengan demikian cracking password pada windows 8.1 telah berhasil dilakukan.  
 
 
 
